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｡第2次基幹ネットワーク整備
･部局基幹L3SW更新(角間
南）
･第1次部局ネットワーク整備
(角間北･中，宝町･鶴間）
･対SINET接続整備
･第2次部局ネットワー ク整備
(角間北･中，宝町･鶴間）
･第1次部局ネットワーク整備
(角間南）
･第1次基幹ネットワーク整備
･部局基幹L3SW更新（角間
北･中，宝町･鶴間）
?????????????
整備概要
従来通りの買い取り機器ベース？
■■■■■■■IIIIIII■■配■■■■■■屡翻■■■■■■垂■■■■室■■■■■’
1Gbps
1Gbps
|100Mbps(一部､1Gbps)|
|100Mbps(一部､1Gbps)|
54Mbps
調達方針
回線最大速度一
｜対外回線合計
｜基幹
｜部局(角間北･中）
｜部局(角間南）
｜部局(宝町･鶴間）
｜無線LAN
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